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ABSTRACT
ABSTRAK
Masalah yang dihadapi oleh pihak BAP PAUD-PNF saat ini adalah, aplikasi excel yang digunakan pada saat proses akreditasi
tersebut masih memiliki banyak kekurangan diantaranya, program excel tidak menampilkan hasil akreditasi, dan juga terkadang
program excel tersebut tidak respon/ berhenti secara mendadak yang mengakibatkan lambatnya proses akreditasi tersebut berjalan.
Aplikasi ini berbasis website, dengan bahasa pemrograman web HyperText Mark Up Language (HTML), Javascipt, Pre Hypertext
Processor (PHP) dan Structured Query Language (SQL) sebagai database nya. Aplikasi ini akan menghasilkan 60 tabel yang di
program otomatis untuk menampilkan hasil dari proses akreditasi yang dilakukan. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan
dapat membantu para pegawai untuk dapat menyelesaikan proses akreditasi dalam jangka waktu yang lebih singkat.
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